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Más de 250 investigadores aragoneses trabajarán juntos en todas las fases de 
la cadena alimentaria en el Instituto Agroalimentario de Aragón 
Con la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) se pretende favorecer la 
agregación de investigadores de prestigio procedentes de ambas entidades y su 
correspondiente coordinación, compartiendo experiencia, estructuras, servicios, recursos y 
técnicas.  
Ello facilitará la definición de proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y 
globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e internacional. 
Aragón ha dado un paso decisivo en la investigación de la excelencia en el ámbito agroalimentario. 
A partir de ahora, y bajo el paraguas del recién constituido Instituto Agroalimentario de Aragón, 
más de 250 científicos pertenecientes a 30 grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y 
del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), del Gobierno de 
Aragón, colaborarán en el estudio de las distintas fases que integran la cadena alimentaria. 
Este Instituto Agroalimentario de Aragón cuenta desde hoy con una comisión rectora, que 
trabajará en la puesta en marcha del instituto con el objetivo de que esté funcionando a pleno 
rendimiento antes de final de año. 
Rafael Pagán Tomás, catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de 
Zaragoza, será el director en funciones del IA2, mientras que Clara Marín Alcalá, actual directora de 
investigación del CITA, y José Emilio Mesonero Gutiérrez, profesor titular del Área de Fisiología del 
campus, han sido designados subdirectores en funciones. 
Estos nombramientos han sido aprobados durante la primera reunión de la constitución de la 
comisión rectora, en la que han participado el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López 
Pérez; el consejero de Industria e Innovación en funciones del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga; 
el director general de Investigación e Innovación,  Miguel Ángel García Muro; el director-gerente 
del CITA, José Vicente Lacasa; el vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa y la 
vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza.  
El ámbito agroalimentario se ha convertido en un área de importancia estratégica para la 
comunidad autónoma aragonesa y se entronca con las líneas prioritarias de las universidades del 
Valle del Ebro, que integran el Campus Iberus, y entre las que se encuentra el campus público 
aragonés. 
El Instituto Universitario de Investigación Mixto dedicado a la agroalimentación investigará desde la 
producción de materias primas de origen vegetal y animal, su transformación industrial en 
alimentos, bajo criterios de calidad y seguridad alimentaria, hasta aspectos relacionados con la 
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gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales 
y medioambientales. 
Hasta el momento, 154 investigadores permanentes y 92 no permanentes, pertenecientes a 30 
grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, han mostrado interés por 
adherirse a esta nueva estructura. Estos grupos pertenecen al CITA y a la Universidad de Zaragoza 
(fundamentalmente la Facultad de Veterinaria y la Escuela Politécnica Superior de Huesca, además 
de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca y las Facultades de Ciencias, 
Economía y Empresa, Medicina  y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza). Además, 
también se espera contar con 8 grupos de investigación de la Estación Experimental de Aula Dei del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que integran a más de 30 investigadores, 
bajo la figura de personal asociado. 
Durante los últimos dos años, los grupos de investigación adheridos al IA2 han publicado más de 
500 artículos en revistas internacionales, formado a 50 doctores y firmado más de 250 contratos 
con empresas, que junto a la captación de fondos en convocatorias públicas (regionales, nacionales 
y europeas), supone una media de 7 millones de euros de ingresos al año. 
Hacia la excelencia 
Con la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) se pretende favorecer la agregación 
de investigadores de prestigio procedentes de ambas entidades y su correspondiente coordinación, 
compartiendo experiencia, estructuras, servicios, recursos y técnicas. Ello facilitará la definición de 
proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo 
de calidad en el ámbito nacional e internacional. 
Repercusión en medios 
Título Medio (y enlace) 
El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) echa a andar Aragón hoy 
Más de 250 investigadores aragoneses trabajarán juntos en todas las fases de la cadena 
alimentaria en el Instituto Agroalimentario de Aragón 
Aragón hoy 
El nuevo IA2 dará soporte a científicos de 30 grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza 
y del CITA del Gobierno de Aragón 
Aragon investiga 
Aragón da un paso decisivo hacia la investigación agroalimentaria Aragón Liberal 
Más de 250 investigadores aragoneses trabajarán juntos en todas las fases de la cadena 
alimentaria en el Instituto Agroalimentario de Aragón 
Argos Portal Veterinaria 
Constituido el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) AIAA 
Aprobada la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón El Periódico de Aragón 
Aragón tendrá un Instituto Agroalimentario El Periódico de Aragón 
Toma forma el Instituto Agroalimentario El Periódico de Aragón 
Crean el Instituto Agroalimentario de Aragón Eurocarne Digital 
El Instituto Agroalimentario de Aragón da sus primeros pasos Eurocarne Digital 
Agroalimentación, un sector que resiste bien [referencia a la creación del IA2 al final del artículo ] Heraldo (papel) 
El Gobierno aprueba la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón heraldo.es 
Más de 250 investigadores trabajarán en todas las fases de la cadena alimentaria en el IA2 heraldo.es 
El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) se pone en marcha INNOVAGRI 
La creación de la Fundación del INA y del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), un camino 
hacia la excelencia para la investigación en la Universidad de Zaragoza 
iUnizar 
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viernes, 22 de mayo de 2015 | Agricultura 
El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) echa a andar
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de este instituto universitario de investigación integrado por el CITA
(Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón) y la Universidad de Zaragoza
La creación del IA2 responde a la relación que existe en las actividades de investigación de ambos centros y tiene
como objetivo sacar el máximo partido a los equipos humanos e infraestructuras. Su puesta en marcha favorecerá la
integración de grupos de investigación de prestigio que puedan abarcar proyectos multidisciplinares más
ambiciosos, tanto a nivel nacional como internacional, y todo ello en un sector -el agroalimentario- clave para la
economía aragonesa.
La puesta en marcha del Instituto Agroalimentario de Aragón es fruto del convenio de colaboración suscrito el
pasado mes de septiembre entre la Universidad de Zaragoza y el CITA, organismo público de investigación
perteneciente al Gobierno de Aragón. Su creación cuenta con los informes favorables de la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón.
Las áreas de trabajo abarcarán toda la cadena alimentaria, desde la producción de materias primas de origen
vegetal y animal, su transformación industrial en alimentos atendiendo los criterios de calidad y seguridad
alimentaria, la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales
y medioambientales.
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Educación e Investigación 
Más de 250 investigadores aragoneses trabajarán juntos en todas las fases de la
cadena alimentaria en el Instituto Agroalimentario de Aragón
El nuevo IA2 dará soporte a científicos de 30 grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del CITA del
Gobierno de Aragón
Rafael Pagán Tomás, catedrático de Tecnología de los Alimentos de Unizar, ha sido designado director en funciones
del nuevo instituto, en una reunión a la que ha asistido el rector y el consejero de Industria e Innovación
Aragón ha dado un paso decisivo
en la investigación de la
excelencia en el ámbito
agroalimentario. A partir de ahora,
y bajo el paraguas del recién
constituido Instituto
Agroalimentario de Aragón, más
de 250 científicos pertenecientes
a 30 grupos de investigación de la
Universidad de Zaragoza y del
Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), del Gobierno de
Aragón, colaborarán en el estudio
de las distintas fases que integran
la cadena alimentaria.
Este Instituto Agroalimentario de
Aragón cuenta desde hoy con una
comisión rectora, que trabajará en la puesta en marcha del instituto con el objetivo de que esté funcionando a pleno
rendimiento antes de final de año.
 
Rafael Pagán Tomás, catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, será el
director en funciones del IA2, mientras que Clara Marín Alcalá, actual directora de investigación del CITA, y José
Emilio Mesonero Gutiérrez, profesor titular del Área de Fisiología del campus, han sido designados subdirectores en
funciones.
 
Estos nombramientos han sido aprobados durante la primera reunión de la constitución de la comisión rectora, en la
que han participado el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez; el consejero de Industria e
Innovación en funciones del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga; el director general de Investigación e Innovación, 
Miguel Ángel García Muro; el director-gerente del CITA, José Vicente Lacasa; el vicerrector de Política Científica,
Luis Miguel García Vinuesa y la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza. 
El ámbito agroalimentario se ha convertido en un área de importancia estratégica para la comunidad autónoma
aragonesa y se entronca con las líneas prioritarias de las universidades del Valle del Ebro, que integran el Campus
Iberus, y entre las que se encuentra el campus público aragonés.
El Instituto Universitario de Investigación Mixto dedicado a la agroalimentación investigará desde la producción de
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materias primas de origen vegetal y animal, su transformación industrial en alimentos, bajo criterios de calidad y
seguridad alimentaria, hasta aspectos relacionados con la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo,
teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales.
 
Hasta el momento, 154 investigadores permanentes y 92 no permanentes, pertenecientes a 30 grupos de
investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, han mostrado interés por adherirse a esta nueva estructura.
Estos grupos pertenecen al CITA y a la Universidad de Zaragoza (fundamentalmente la Facultad de Veterinaria y la
Escuela Politécnica Superior de Huesca, además de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca y
las Facultades de Ciencias, Economía y Empresa, Medicina  y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de
Zaragoza). Además, también se espera contar con 8 grupos de investigación de la Estación Experimental de Aula
Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que integran a más de 30 investigadores, bajo la
figura de personal asociado.
 
Durante los últimos dos años, los grupos de investigación adheridos al IA2 han publicado más de 500 artículos en
revistas internacionales, formado a 50 doctores y firmado más de 250 contratos con empresas, que junto a la
captación de fondos en convocatorias públicas (regionales, nacionales y europeas), supone una media de 7 millones
de euros de ingresos al año.
Hacia la excelencia
Con la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) se pretende favorecer la agregación de investigadores
de prestigio procedentes de ambas entidades y su correspondiente coordinación, compartiendo experiencia,
estructuras, servicios, recursos y técnicas. Ello facilitará la definición de proyectos de investigación
multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e
internacional.
Más información:
Rafael Pagán, director en funciones del IA2:
Tel: 976 762675 //  619 52 03 96 
pagan@unizar.es
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El nuevo IA2 dará soporte a científicos de 30 grupos de
investigación de la Universidad de Zaragoza y del CITA
del Gobierno de Aragón
Aragón ha dado un paso decisivo en la investigación de la
excelencia en el ámbito agroalimentario. A partir de ahora, y
bajo el paraguas del recién constituido Instituto
Agroalimentario de Aragón, más de 250 científicos
pertenecientes a 30 grupos de investigación de la Universidad
de Zaragoza y del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), del Gobierno de Aragón,
colaborarán en el estudio de las distintas fases que integran la
cadena alimentaria.
Este Instituto Agroalimentario de Aragón cuenta desde hoy
con una comisión rectora, que trabajará en la puesta en
marcha del instituto con el objetivo de que esté funcionando a pleno rendimiento antes de final de año.
Rafael Pagán Tomás, catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, será el
director en funciones del IA2, mientras que Clara Marín Alcalá, actual directora de investigación del CITA, y José Emilio
Mesonero Gutiérrez, profesor titular del Área de Fisiología del campus, han sido designados subdirectores en funciones.
Estos nombramientos han sido aprobados durante la primera reunión de la constitución de la comisión rectora, en la
que han participado el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez;el consejero de Industria e
Innovación, Arturo Aliaga; el director general de Investigación e Innovación, Miguel Ángel García Muro; el director-
gerente del CITA, José Vicente Lacasa; el vicerrector de Polít ica Científica, Luis Miguel García Vinuesa yla vicerrectora de
Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza.
El ámbito agroalimentario se ha convertido en un área de importancia estratégica para la comunidad autónoma
aragonesa y se entronca con las líneas prioritarias de las universidades del Valle del Ebro, que integran el Campus Iberus,
y entre las que se encuentra el campus público aragonés.
El Instituto Universitario de Investigación Mixto dedicado a la agroalimentación investigará desde la producción de
materias primas de origen vegetal y animal, su transformación industrial en alimentos, bajo criterios de calidad y
seguridad alimentaria, hasta aspectos relacionados con la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo en
cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales.
Hasta el momento, 154 investigadores permanentes y 92 no permanentes, pertenecientes a 30 grupos de
investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, han mostrado interés por adherirse a esta nueva estructura.
Estos grupos pertenecen al CITA y a la Universidad de Zaragoza (fundamentalmente la Facultad de Veterinaria y la
Escuela Politécnica Superior de Huesca, además de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca y las
Facultades de Ciencias, Economía y Empresa, Medicina y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza). Además,
también se espera contar con 8 grupos de investigación de la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) que integran a más de 30 investigadores, bajo la figura de personal asociado.
Durante los últimos dos años, los grupos de investigación adheridos al IA2 han publicado más de 500 artículos en
revistas internacionales, formado a 50 doctores y firmado más de 250 contratos con empresas, que junto a la captación
de fondos en convocatorias públicas (regionales, nacionales y europeas), supone una media de 7 millones de euros de
ingresos al año.
Hacia la excelencia
Con la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) se pretende favorecer la agregación de investigadores de
prestigio procedentes de ambas entidades y su correspondiente coordinación, compartiendo experiencia, estructuras,
servicios, recursos y técnicas. Ello facilitará la definición de proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y
globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e internacional.
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Aragón da un paso decisivo hacia la investigación agroalimentaria
Por: Redacción
Más de 250 investigadores aragoneses trabajarán juntos en todas las fases de la cadena
alimentaria en el Instituto Agroalimentario de Aragón, con el objetivo de investigar en este
ámbito. El nuevo IA2 dará soporte a científicos de 30 grupos de investigación de la Universidad de
Zaragoza y del CITA del Gobierno de Aragón.
Aragón ha dado un paso decisivo en la investigación de la excelencia en el ámbito agroalimentario. A partir de ahora, y
bajo el paraguas del recién constituido Instituto Agroalimentario de Aragón, más de 250 científicos pertenecientes a 30
grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), del Gobierno de Aragón, colaborarán en el estudio de las distintas fases que integran la cadena
alimentaria.
Este Instituto Agroalimentario de Aragón contará desde este martes con una comisión rectora, que trabajará en la puesta
en marcha del instituto con el objetivo de que esté funcionando a pleno rendimiento antes de final de año.
El catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, Rafael Pagán Tomás, será el
director en funciones del IA2, mientras que la actual directora de investigación del CITA, Clara Marín Alcalá, y el profesor
titular del Área de Fisiología del campus, José Emilio Mesonero Gutiérrez, han sido designados subdirectores en funciones.
Estos nombramientos han sido aprobados durante la primera reunión de la constitución de la comisión rectora, en la que
han participado el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez; el consejero de Industria e Innovación, Arturo
Aliaga; el director general de Investigación e Innovación, Miguel Ángel García Muro; el director-gerente del CITA, José
Vicente Lacasa; el vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa y la vicerrectora de Transferencia e
Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza.
El ámbito agroalimentario se ha convertido en un área de importancia estratégica para la comunidad autónoma aragonesa
y se entronca con las líneas prioritarias de las universidades del Valle del Ebro, que integran el Campus Iberus, y entre las
que se encuentra el campus público aragonés.
El Instituto Universitario de Investigación Mixto dedicado a la agroalimentación investigará desde la producción de materias
primas de origen vegetal y animal, su transformación industrial en alimentos, bajo criterios de calidad y seguridad
alimentaria, hasta aspectos relacionados con la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo en cuenta
aspectos económicos, sociales y medioambientales.
Hasta el momento, 154 investigadores permanentes y 92 no permanentes, pertenecientes a 30 grupos de investigación
reconocidos por el Gobierno de Aragón, han mostrado interés por adherirse a esta nueva estructura. Estos grupos
pertenecen al CITA y a la Universidad de Zaragoza (fundamentalmente la Facultad de Veterinaria y la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, además de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca y las Facultades de Ciencias,
Economía y Empresa, Medicina y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza).
Además, también se espera contar con ocho grupos de investigación de la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que integran a más de 30 investigadores, bajo la figura de personal
asociado.
Durante los últimos dos años, los grupos de investigación adheridos al IA2 han publicado más de 500 artículos en revistas
internacionales, formado a 50 doctores y firmado más de 250 contratos con empresas, que junto a la captación de fondos
en convocatorias públicas (regionales, nacionales y europeas), supone una media de siete millones de euros de ingresos
al año.
HACIA LA EXCELENCIA
Con la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) se pretende favorecer la agregación de investigadores de
prestigio procedentes de ambas entidades y su correspondiente coordinación, compartiendo experiencia, estructuras,
servicios, recursos y técnicas. Ello facilitará la definición de proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y
globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e internacional.
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Más de 250 investigadores aragoneses trabajarán juntos en todas las fases de la cadena alimentaria en el Instituto Agroalimentario de Aragón
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El nuevo IA2 dará soporte a científicos de 30 grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del CITA del Gobierno de Aragón. Rafael Pagán Tomás, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad
zaragozana, ha sido designado director en funciones del nuevo instituto, en una reunión a la que ha asistido el rector y el consejero de Industria e Innovación.
Aragón ha dado un paso decisivo en la investigación de la excelencia en el ámbito agroalimentario. A partir de ahora, y bajo el paraguas del recién constituido Instituto Agroalimentario de Aragón, más de 250 científicos pertenecientes a 30
grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), del Gobierno de Aragón, colaborarán en el estudio de las distintas fases que integran la cadena alimentaria.
Este Instituto Agroalimentario de Aragón cuenta desde hoy con una comisión rectora, que trabajará en la puesta en marcha del instituto con el objetivo de que esté funcionando a pleno rendimiento antes de final de año.
Rafael Pagán Tomás, catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, será el director en funciones del IA2, mientras que Clara Marín Alcalá, actual directora de investigación del CITA, y José Emilio
Mesonero Gutiérrez, profesor titular del Área de Fisiología del campus, han sido designados subdirectores en funciones.
Estos nombramientos han sido aprobados durante la primera reunión de la constitución de la comisión rectora, en la que han participado el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez; el consejero de Industria e Innovación en
funciones del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga; el director general de Investigación e Innovación, Miguel Ángel García Muro; el director-gerente del CITA, José Vicente Lacasa; el vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa y
la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza.
El ámbito agroalimentario se ha convertido en un área de importancia estratégica para la comunidad autónoma aragonesa y se entronca con las líneas prioritarias de las universidades del Valle del Ebro, que integran el Campus Iberus, y entre
las que se encuentra el campus público aragonés.
El Instituto Universitario de Investigación Mixto dedicado a la agroalimentación investigará desde la producción de materias primas de origen vegetal y animal, su transformación industrial en alimentos, bajo criterios de calidad y seguridad
alimentaria, hasta aspectos relacionados con la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales.
Hasta el momento, 154 investigadores permanentes y 92 no permanentes, pertenecientes a 30 grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, han mostrado interés por adherirse a esta nueva estructura. Estos grupos
pertenecen al CITA y a la Universidad de Zaragoza (fundamentalmente la Facultad de Veterinaria y la Escuela Politécnica Superior de Huesca, además de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca y las Facultades de
Ciencias, Economía y Empresa, Medicina y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza). Además, también se espera contar con 8 grupos de investigación de la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) que integran a más de 30 investigadores, bajo la figura de personal asociado.
Durante los últimos dos años, los grupos de investigación adheridos al IA2 han publicado más de 500 artículos en revistas internacionales, formado a 50 doctores y firmado más de 250 contratos con empresas, que junto a la captación de
fondos en convocatorias públicas (regionales, nacionales y europeas), supone una media de 7 millones de euros de ingresos al año.
Hacia la excelencia
Con la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) se pretende favorecer la agregación de
investigadores de prestigio procedentes de ambas entidades y su correspondiente coordinación,
compartiendo experiencia, estructuras, servicios, recursos y técnicas. Ello facilitará la definición de
proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo de
calidad en el ámbito nacional e internacional.
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Noticias
Constituido el Instituto Agroalimentario de
Aragón (IA2)
AIAA (17/06/2015)
Más de 250 investigadores aragoneses, pertenecientes a 30 grupos de
invstigación de la Universidad de Zaragoza y del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, trabajarán juntos en todas
las fases de la cadena alimentaria. 
El Instituto Agroalimentario de Aragón, que se prevé esté funcionando a pleno
rendimiento antes de finales de 2015, investigará desde la producción de
materias primas de origen vegetal y animal, su transformación industrial en
alimentos bajo criterios de calidad y seguridad alimentaria, hasta aspectos
relacionados con la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo
en cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales. 
Con la creación del Instituto, se favorece la coordinación de los investigadores
de ambas entidades, compartiendo experiencia, estructuras, servicios, recursos
y técnicas, lo que facilitará la definición de proyectos de investigación
multidisciplinares. 
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CONSEJO DE GOBIERNO
Aprobada la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón
D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @1 Comentarios
EFE 22/05/2015
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), que
estará integrado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) y la Universidad
de Zaragoza, con el fin de sacar el máximo rendimiento a los equipos humanos e infraestructuras.
Su puesta en marcha favorecerá la integración de grupos de investigación de prestigio que puedan
abarcar proyectos multidisciplinares más ambiciosos, tanto a nivel nacional como internacional en un
sector clave para la economía aragonesa.
La puesta en marcha del Instituto Agroalimentario de Aragón es fruto del convenio de colaboración
suscrito el pasado mes de septiembre entre la Universidad de Zaragoza y el CITA, y su creación
cuenta con los informes favorables de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
Las áreas de trabajo abarcarán toda la cadena alimentaria, desde la producción de materias primas
de origen vegetal y animal, su transformación industrial en alimentos atendiendo los criterios de
calidad y seguridad alimentaria, la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo en
cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales.
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Toma forma el Instituto Agroalimentario
17/06/2015
EL INSTITUTO Agroalimentario de Aragón (AI2) tiene desde ayer una comisión rectora, que
trabajará para que esté a pleno rendimiento este año. Bajo su paraguas, más de 250 científicos de
la Universidad de Zaragoza y del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA) colaborarán en el estudio de la cadena alimentaria.
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Crean el Instituto Agroalimentario de Aragón
25/05/2015
Estará integrado por el CITA y la Universidad de Zaragoza
El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón
(IA2) que estará integrado por el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón) y la Universidad de Zaragoza.
La creación del IA2 responde a la relación que existe en las actividades de investigación de ambos
centros y tiene como objetivo sacar el máximo partido a los equipos humanos e infraestructuras. Su
puesta en marcha favorecerá la integración de grupos de investigación de prestigio que puedan
abarcar proyectos multidisciplinares más ambiciosos, tanto a nivel nacional como internacional, y
todo ello en un sector -el agroalimentario- clave para la economía aragonesa.
 
La puesta en marcha del Instituto Agroalimentario de Aragón es fruto del convenio de colaboración
suscrito el pasado mes de septiembre entre la Universidad de Zaragoza y el CITA, organismo público
de investigación perteneciente al Gobierno de Aragón. Su creación cuenta con los informes
favorables de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
 
Las áreas de trabajo abarcarán toda la cadena alimentaria, desde la producción de materias primas
de origen vegetal y animal, su transformación industrial en alimentos atendiendo los criterios de
calidad y seguridad alimentaria, la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo en
cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales.
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El Instituto Agroalimentario de Aragón da sus primeros
pasos
17/06/2015
Con la primera reunión de constitución de su comisión rectora
Aragón ha dado un paso decisivo en la investigación de la excelencia en el ámbito agroalimentario.
Más de 250 científicos pertenecientes a 30 grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y
del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), del Gobierno de Aragón,
colaborarán en el estudio de las distintas fases que integran la cadena alimentaria.
 
Este Instituto Agroalimentario de Aragón cuenta con una comisión rectora, que trabajará en la puesta
en marcha del instituto con el objetivo de que esté funcionando a pleno rendimiento antes de final de
año. Rafael Pagán Tomás, catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de
Zaragoza, será el director en funciones del IA2, mientras que Clara Marín Alcalá, actual directora de
investigación del CITA, y José Emilio Mesonero Gutiérrez, profesor titular del Área de Fisiología del
campus, han sido designados subdirectores en funciones.
 
Estos nombramientos han sido aprobados durante la primera reunión de la constitución de la
comisión rectora, en la que han participado el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López
Pérez; el consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga; el director general de Investigación e
Innovación, Miguel Ángel García Muro; el director-gerente del CITA, José Vicente Lacasa; el
vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa yla vicerrectora de Transferencia e
Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza.
 
Este centro investigará desde la producción de materias primas de origen vegetal y animal, su
transformación industrial en alimentos, bajo criterios de calidad y seguridad alimentaria, hasta
aspectos relacionados con la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo en cuenta
aspectos económicos, sociales y medioambientales.
 
154 investigadores permanentes y 92 no permanentes, pertenecientes a 30 grupos de investigación
reconocidos por el Gobierno de Aragón, han mostrado interés por adherirse a esta nueva estructura.
Estos grupos pertenecen al CITA y a la Universidad de Zaragoza (fundamentalmente la Facultad de
Veterinaria y la Escuela Politécnica Superior de Huesca, además de la Facultad de Ciencias de la
Salud y del Deporte de Huesca y las Facultades de Ciencias, Economía y Empresa, Medicina  y la
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza). Además, también se espera contar con 8 grupos
de investigación de la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) que integran a más de 30 investigadores, bajo la figura de personal asociado.
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Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), que estará integrado por el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria (CITA) y la Universidad de Zaragoza, con el fin de sacar el máximo rendimiento a los equipos humanos e
infraestructuras.
Su puesta en marcha favorecerá la integración de grupos de investigación de prestigio que puedan abarcar proyectos multidisciplinares más
ambiciosos, tanto a nivel nacional como internacional en un sector clave para la economía aragonesa.
La puesta en marcha del Instituto Agroalimentario de Aragón es fruto del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de septiembre entre la
Universidad de Zaragoza y el CITA, y su creación cuenta con los informes favorables de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
Las áreas de trabajo abarcarán toda la cadena alimentaria, desde la producción de materias primas de origen vegetal y animal, su transformación
industrial en alimentos atendiendo los criterios de calidad y seguridad alimentaria, la gastronomía, la nutrición, la salud y el consumo, teniendo en
cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales.
El Gobierno aprueba la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón
Su puesta en marcha favorecerá la integración de grupos de
investigación de prestigio que puedan abarcar proyectos
multidisciplinares.
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Aragón
Aragón ha dado un paso decisivo en la investigación de la excelencia en el ámbito agroalimentario. A partir de ahora, y bajo el paraguas del recién
constituido Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2).
Más de 250 científicos pertenecientes a 30 grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), del Gobierno de Aragón, colaborarán en el estudio de las distintas fases que integran la cadena alimentaria, bajo el
paraguas del recién constituido Instituto Agroalimentario de Aragón.
Dicho instituto cuenta ya con una comisión rectora, que trabajará en su puesta en marcha con el objetivo de que esté funcionando a pleno rendimiento
antes de final de año.
El catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, Rafael Pagán Tomás, será el director en funciones del
IA2, mientras que la actual directora de investigación del CITA, Clara Marín Alcalá, y el profesor titular del Área de Fisiología del campus, José Emilio
Mesonero Gutiérrez, han sido designados subdirectores en funciones.
Estos nombramientos han sido aprobados durante la primera reunión de la constitución de la comisión rectora, en la que han participado el rector de
la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez; el consejero de Industria e Innovación en funciones del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga; el director
general de Investigación e Innovación, Miguel Ángel García Muro; el director-gerente del CITA, José Vicente Lacasa; el vicerrector de Política
Científica, Luis Miguel García Vinuesa y la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza.
Importancia estratégica
El ámbito agroalimentario se ha convertido en un área de importancia estratégica para la comunidad autónoma aragonesa y se entronca con las
líneas prioritarias de las universidades del Valle del Ebro, que integran el Campus Iberus, y entre las que se encuentra el campus público aragonés.
El Instituto Universitario de Investigación Mixto dedicado a la agroalimentación investigará desde la producción de materias primas de origen vegetal
y animal, su transformación industrial en alimentos, bajo criterios de calidad y seguridad alimentaria, hasta aspectos relacionados con la gastronomía, la
nutrición, la salud y el consumo, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales.
Hasta el momento, 154 investigadores permanentes y 92 no permanentes, pertenecientes a 30 grupos de investigación reconocidos por el Gobierno
de Aragón, han mostrado interés por adherirse a esta nueva estructura. Estos grupos pertenecen al CITA y a la Universidad de Zaragoza
(fundamentalmente la Facultad de Veterinaria y la Escuela Politécnica Superior de Huesca, además de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
de Huesca y las Facultades de Ciencias, Economía y Empresa, Medicina y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza).
Además, también se espera contar con 8 grupos de investigación de la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) que integran a más de 30 investigadores, bajo la figura de personal asociado.
Durante los últimos dos años, los grupos de investigación adheridos al IA2 han publicado más de 500 artículos en revistas internacionales, formado a
50 doctores y firmado más de 250 contratos con empresas, que junto a la captación de fondos en convocatorias públicas (regionales, nacionales y
europeas), supone una media de 7 millones de euros de ingresos al año.
Con la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) se pretende favorecer la agregación de investigadores de prestigio procedentes de
ambas entidades y su correspondiente coordinación, compartiendo experiencia, estructuras, servicios, recursos y técnicas. Ello facilitará la definición de
proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e internacional.
Más de 250 investigadores trabajarán en todas las fases de la cadena alimentaria en
el IA2
En los últimos dos años los grupos de investigación del Instituto
Agroalimentario de Aragón ham generado 7 millones de euros
ingresos al año.
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La creación del IA2 responde a la relación
que existe en las actividades de
investigación de ambos centros y tiene como
objetivo sacar el máximo partido a los
equipos humanos e infraestructuras.
Su puesta en marcha favorecerá la integración de grupos
de investigación de prestigio que puedan abarcar
proyectos multidisciplinares más ambiciosos, tanto a nivel
nacional como internacional, y todo ello en un sector -el
agroalimentario- clave para la economía aragonesa.
La puesta en marcha del Instituto Agroalimentario de
Aragón es fruto del convenio de colaboración suscrito el
pasado mes de septiembre entre la Universidad de
Zaragoza y el CITA, organismo público de investigación
perteneciente al Gobierno de Aragón. Su creación cuenta
con los informes favorables de la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón.
Las áreas de trabajo abarcarán toda la cadena alimentaria,
desde la producción de materias primas de origen vegetal
y animal, su transformación industrial en alimentos
atendiendo los criterios de calidad y seguridad
alimentaria, la gastronomía, la nutrición, la salud y el
consumo, teniendo en cuenta aspectos económicos,
sociales y medioambientales
 mejora vegetal , investigación , Instituto Agroalimentario ,
Aragón
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La creación de la Fundación del Instituto de Nanociencia de
Aragón (INA) y del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), un
camino hacia la excelencia para la investigación en la
Universidad de Zaragoza
El Gobierno aragonés ha aprobado la creación de estas entidades, que junto con la
Fundación IIS-Aragón, constituyen retos estructurales del Vicerrectorado de Política
Científica
El Gobierno de Aragón ha aprobado en su último Consejo de Gobierno, celebrado el
pasado 22 de mayo,  la creación de la Fundación del Instituto de Nanociencia de
Aragón (INA), en el que la Universidad de Zaragoza participa junto al gobierno
autonómico y las empresas Samca y Abengoa Research, y del Instituto
Agroalimentario de Aragón (IA2), cuya titularidad compartirá el campus aragonés con
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) del Gobierno
de Aragón. Ambos acuerdos suponen ampliar la investigación de la pública
aragonesa a otros ámbitos científico-tecnológicos, y, además, caminar hacia la
excelencia investigadora.
 
La creación de la Fundación INA era necesaria para dotar al Instituto de una entidad
jurídica propia con la que concurrir al programa de acreditación de Centros de
Excelencia Severo Ochoa, promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad
del Gobierno de España y con una financiación plurianual de un millón de euros al
año, y por tanto, con capacidad para atraer y retener talento científico del mayor
nivel.  
 
El mismo objetivo se persigue con la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón
(IA2), que pretende favorecer la agregación de investigadores de prestigio procedentes
de ambas entidades y su correspondiente coordinación y compartiendo experiencia,
estructuras, servicios, recursos y técnicas. Ello facilitará la definición de proyectos de
investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo
de calidad en el ámbito nacional e internacional.
 
Estas creaciones forman parte de los tres retos estructurales en los que ha trabajado
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA INVESTIGACIÓN
Compartir:
el Vicerrectorado de Política Científica en el actual mandato, junto a la consecución de
la acreditación de excelencia para el Instituto Fundación en el ámbito biomédico (IIS-
Aragón), mixto con el IACS y los hospitales universitarios Clínico Lozano Blesa y Miguel
Servet.
 
La investigación biomédica aragonesa ya forma parte de la elite investigadora de
España, después de que el Instituto de Salud Carlos III lo haya acreditado como centro
de excelencia investigadora. Este reconocimiento, solo conseguido por 27 centros en
España, le permitirá competir para lograr unos fondos, clave para acceder a
prestigiosos programas de investigación nacionales e internacionales.
 
Más información:
 
Primeros pasos para la constitución de la Fundación del Instituto de Nanociencia de
Aragón
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=23749
(http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=23749)
 
El Instituto de Investigación Sanitaria ya es centro de excelencia nacional
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=24029
(http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=24029)
 
Suscrito el convenio para la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2)
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=19815
(http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=19815)
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Aragón tendrá un Instituto Agroalimentario
23/05/2015
EL CONSEJO de Gobierno aprobó ayer la creación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2),
integrado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) y la Universidad de
Zaragoza. El fin es sacar el máximo rendimiento a los equipos humanos e infraestructuras para
abarcar proyectos multidisciplinares más ambiciosos.
